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1 Le  tumulus  des  Grands  Danjons  a  été  fouillé  préalablement  à  la  construction de  la
rocade ouest de Bourges (Baillieu, 1990). D'un diamètre total de 32 m, il se caractérise
par un double fossé circulaire. La largeur du fossé externe varie entre 3 m et 3,50 m et
sa  profondeur  entre  1,30 m  et  1,50 m  tandis que  le  fossé  interne,  au  tracé  moins
régulier, a une largeur comprise entre 0,70 m et 1,20 m et un diamètre de 17,50 m (Fig.
n°1 :  Les  grands  Danjons.  Plan  général  du  site).  Environ  3 m  séparent  les  deux
structures. Le fossé externe présente les traces d'une palissade calée par de gros blocs
de calcaire auxquels étaient mêlés quelques tessons protohistoriques. Après l'abandon
de cette palissade, le fossé est resté ouvert et son comblement supérieur comporte de la
céramique gallo-romaine. 
2 Le fossé interne semble comblé d'éléments naturels qui proviennent certainement de la
butte tumulaire. Il est donc resté ouvert tout au long de l'utilisation funéraire du site et
n'a livré que quelques tessons de céramique non tournée parmi lesquels les fragments
d'un petit  récipient  à  carène et  à  bord droit  attribuable  à  la  période  de  transition
Hallstatt final/La Tène. À l'intérieur du tertre, une seule sépulture primaire, creusée
dans  le  terrain  naturel,  a  été  mise  en  évidence.  Il  s'agit  d'une  grande  fosse
rectangulaire (5 m x 2 m),  orientée sud-ouest/nord-est  et  implantée sur le  tracé du
fossé dont elle apparaît cependant comme contemporaine. Il faut sans doute voir dans
la présence en surface de plusieurs ossements, d'une perle en pâte de verre et d'un
tesson de céramique, les signes du pillage de la sépulture. De même, un ensemble de
grosses pierres calcaires mêlées au remplissage de la partie nord-est doivent provenir
de  l'aménagement  de  la  sépulture.  Sous  cet  amas  de  pierre,  la  tombe  contenait
plusieurs objets métalliques : d'une part une fibule de petite taille, pourvue d'un ressort
en arbalète de neuf spires et d'un arc semi-circulaire qui se rétrécit au niveau du pied,
d'autre part un lot de petits rivets enchevêtrés et accrochés à un fragment de bois
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décomposé. Il  pourrait s'agir d'un fragment d'épée décorée. La fibule peut dater du
Hallsttat final ou du début de La Tène. 
3 L'emplacement du tumulus et ses abords ont été réutilisés au tout début de notre ère à
des fins funéraires. D'une part, deux inhumations (S. 2 et S. 3) ont été implantées au
contact du fossé extérieur, dans la partie nord-est de la structure. La première devait
présenter  une  simple  bordure  de  pierres  sur  son  flanc  sud  et  était  partiellement
recouverte  de  quatre  autres  dalles.  La  seconde  ne  présentait  aucune  trace
d'aménagement. Ces deux sépultures sont dépourvues de mobilier. D'autre part, des
rejets d'incinérations associant probablement des ossements humains et animaux ont
été  observés  sur  une  dizaine  de  mètres  de  longueur  dans  la  moitié  est  du  fossé
extérieur. Le mobilier est surtout constitué de tessons d'amphores très fragmentés qui
pourraient provenir d'une dizaine d'exemplaires au moins et sont de type Dressel 1B.
Ils  sont  complétés  par  des  fragments  de  céramique  commune,  par  un  potin  de  la
seconde moitié  du Iers. av. J.-C.  et  par  une boucle  en bronze  à  décor  à  bossette.  De
nombreux clous ont été découverts, de manière éparse. Certains, de petite taille et en
cuivre,  pourraient provenir de coffres en bois.  Le remblai recouvrant cette zone de
rejet a livré une petite faucille rivetée ainsi qu'une monnaie de Septime Sévère qui
suggère que l'occupation aurait pu perdurer jusqu'au début du IIIe s. 
4 Enfin, le creusement d'une tranchée orientée nord-sud a permis de repérer à l'est du
tumulus deux fosses à incinération largement arasées lors du décapage. La première
renfermait  deux  céramiques  communes  dont  une  cruche  galbée  à  une  anse  de  la
première moitié du Ier s. apr. J.-C. La seconde présentait le même type de cruche ainsi
que des clous provenant sans doute d'un coffre en bois qui protégeait l'urne ou les
cendres. Une dernière fosse, située au sud-ouest du tumulus, a livré les fragments de
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Fig. n°1 : Les grands Danjons. Plan général du site
Auteur(s) : Baillieu, Michel. Crédits : ADLFI - Bailliau, Michel (1997)
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